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I I K DÖNEM OSMANU VAKFİYELERİNDEN SERF7'nE EVRENUZ GATİ-YE fiÎT ZAVİYE VAKFİYESİ 
E vrenuz Gazi, Karesi Beyliği'nin ileri gelen şahsiyetlerinden birisi iken bu beyliğin Orkın Bey tarafından Osmanlı topraklarına 
katılması sonucu babası İsa Bey, yeğeni Fadıl Bey, 
Ece Yakup ve Hacı llbeyi gibi ileri gelenlerle bir­
likte Osmanlı hizmetine girerek Osmanlı 
Devieti'nin Rumeli toprakbnna geçişinde ve bu 
bölgenin ilk fetih yıllarında önemli hizmetleri 
görülen bir akıncı beyi ve komutandır". Evrenuz 
Gazi'nin babası Isa Bey'in Osmanlı hizmetine 
oğlu ile birlikte girdiği ve yapılan akınlardan 
birinde şehit olarak Pravişte (Radovişte)'de 
Uran'ıye (Ivraniye) kazasına bağlı Sırcık (Kırcık) 
köyünde defnedikJiği belirtilir". III. Mehmet (1595-
1603) devrinde Evrenuz Gazi'nin evkıdı için veri­
len bir temliknamede bu mevki Köstendil 
Sancağı'nda Kutça civannda Pırangı köyü olarak 
larif edilmiştir'. 
Rumeli fethinin ilk yıllarında Hacı İl-beyi'nin 
maiyetinde askerî faaliy^erde bulunan Evrenuz 
Gazi, I. Murod'ın (1362-1389) 765/1363 tari­
hindeki Edime fethine katılmıştır*. Edirne'nin 
fethinden sonra askeri harekâta bir süre ara 
verip, ele geçirilen yerlerin idarî taksimatına 
başlayan I. Murad, Rumeli arazisini "Rumeli 
Beylerbeyliği" haline getinniş, hudut boylarını da 
hem hizmetlerinin karşılığı hem de sınırların 
güvenliği için ileri gelen komutan ve devlet 
adamlarına "uç" olarak vermiştir. Evrenuz 
Gazi'yi Rumeli'deki ilk uç beyi olarak görüyoruz*. 
787-792/1385-1389 yılbn arasında hacca 
giden Evrenuz Gazi dönüşünde 792 /1389 
yılındaki Kosova Savaşı'na katılmıştır. Yıldırım 
Bayezit (1389-1402) döneminde de Serez'deki 
üssünden Amavutluk'a akınlarda bulunan 
Evrenuz Gazi'ye 792/1390 yılında berat veril­
miştir*. 
Fetret devrinde önce Rumeli'ye hâkim olan 
Süleyman Çelebi'nin yanında kalan Evrenuz 
Gaa , Süleyman Çelebi'nin tutarsız ivareketleri 
yüzünden kendisine gücenerek 814/1411 yılında 
Musa Çeiebi'ye katılmış, daha sonra da Mehmet 
Çelebi'ye (1413-1421) gizlice haber göndererek, 
şayet kardeşi ile savaşmayarak Sırbistan'a sefere 
çıkarsa bazı komutanlarla kendisine katılacağını 
biklinniş, ardından da Mehmet Çelebi'nin Sırbis­
tan üzerine yürümesi üzerine kendisine 
katılmıştık. 
820/1417 yılında Vardar Yenicesi'nde vefat 
eden Evrenuz Gazi'nin Osmanlı hizmetine 
736/1335 yılında girdiği ve 84 yıl hizmet ettiği 
göz önüne alınırsa; vefatı sırasında yaşının 100 
civarında olduğu tahmin edilebilir. 
Evrenuz Gazi'nin vefatından sonra 
oğullarından Ali ve İsa Beylerin önemli akıncı bey­
leri olarak vazife yaptıkları görülmektedir*. 
Akıncılığın faal okluğu XVI. asnn başlanna kadar 
Evrenuzoğullon önemli hizmetlerde bulunmuşlar; 
ancak bu tarihlerden sonra akıncılığın önemini 
kaybetmesiyle birlikte bu ailenin de şöhreti 
zayıflamaya başhmıştır. Bununla birlikte bu aile­
den bazılarının Evlâd-ı Fâtihân denilen yeni tarz­
daki yörük teşkilatının komutanları arasında 
bulundukhn görülmektedir". 
B. EVRENUZ GAZİ VE EVLADINA 
VERİLEN TEMÜKNAMELER: 
Evrenuz Gazi'nin Serez'deki zâviye vakfiyesi 
hakkında bilgi vermeden önce çeşitli dönemlerde 
Evrenuz Gazi ve evbdına verilmiş temliknameler-
den bahsetmeyi uygun buluyoruz. Zira kurulan ve 
yakın dönemlere kadar varlığını sürdüren vakıf ile 
verilen bu temliknameler arasında ilgi kurmak 
mümkündür. 
' Mehme» Ne»r i , Neşr i Tarihi I, Yayınlayan: F. Re»i» U n a t / M . 
A l l a y Köymen, TTK Basımeri, A n k a r a 1 9 8 7 , s. 1 6 5 ; Şeba­
bettin Tekindoğ, "Süleyman Pa»a ' , İslam Ans. XI, İstanbul 
1 9 7 0 , s . 1 9 2 ; İ. Hakla Urunçorv l ı . Osman/ı Tarihi I, TTK 
Basımevi, A n k a r a 1 9 8 2 , s . 1 5 5 , 1 5 6 , 5 6 3 , 5 6 9 ; Ahmet 
Cevde» Pa»a, Kısm-ı Eı^iya ve Tevârih-i Hukh II. İstanbul 
1 9 6 9 , s . 5 3 7 , 5 3 9 . 
' i. Hakkı Uzunçarj ı l ı , "Evrenuz G a z i " , İslam Ans. IV, İstanbul 
1 9 4 5 , s . 4 1 5 ; Uzunçar»ılı , OsmarJı Tarihi I. s . 5 6 2 . 
' O s m a n Fer id, "Evrenuz G a z i Hanedanına Ait Temlikname-i 
Hümoyun" TOEM. N isan 1 3 3 1 , Sayı: 3 1 , s. 4 3 8 . 
' Afikpafooğlu Tarihi, Sadele»Hren: N iha l Atsız , Kültür 
Bakanlığı Y a y . A n k a r a 1 9 8 5 , s . 5 5 ; Mehmet Ne»r i , N e j n 
Tarihi I. s. 1 8 5 ; Uzunçar>ıl>, 'Evnnuz Gazi', s . 4 1 5 . 
' M. Tayy ib Gökbi lg in , "Kanuni Suhan Süleyman Devri 
B a j l a n n d a Rumeli Eyaleti , Uva lan , Şehir ve K a s a b a l a n " , 
Belleten XX, s . 2 4 7 ; Mehmet Nevi", N e j r î Tarihi I, s . 2 0 1 ; 
AşıkpoKioğlu Tarihi , s. 5 8 . 
• i. Hakkı Uzunçar>ılı, ÇandaHı Vezir Ailesi, TTK Basımevi, 
A n k a r a 1 9 8 6 , s . 2 9 . 
' Mehmet Ne»r i , Nefri Tarihi II. 3 2 7 , 4 8 5 , 5 1 1 ; Uzunçar»ılı, 
Osmanl ı Tarihi I, 5 6 4 . 
' Mehmet Ne»rî, Ne$n Tarihi II, s. 6 2 3 ; Ahmet Cevdet Pa>a, 
fûîos-ı Enbiyo II. s . 6 7 2 ; Uzunçorj ı l ı , Osmanlı Tarih I. s . 
5 6 4 ; Uzunçarj ı l ı , 'Evrenuz Gazı^. s . 4 1 6 , 4 1 8 ; İsme» 
Parmaksızoğlu, "Evrenuzoğulkjn", Türk Ans. XVI, Ankaro 
1 9 6 8 , s. 4 6 . 
' Uzunçarj ı l ı 'Evrenuz Gazi", s . 4 1 8 . 
Rumeli'nin fethi sırasmda ele geçirilen 
arazinin taksim edilerek bir kısmmm ileri gelen­
lere belirli esaskıHa dağıtıldığı bilinmektedir'". 
Evrenuz Gazİ'ye de yaptığı hizmetlerin karşılığı 
olarak, bütün tasarruf hakkı kendisine ait olmak 
üzere geniş araziler ve verilen hakkı resmi olarak 
bildiren bir lemlikname verilmiştir. Dr. F. Von 
Kraelifz tarafından 1911 yılında yayınbnan" ve 
Berlin Kraliyet Müzesi'nde bulunan'^ ilk Osmanlı 
padişahlarına ait dört berattan birisi olduğu belir­
tilen ve 788/1386 tarihinde Bursa'da yazılan bir 
vesikadan anlaşıldığına göre I. Murad, Evrenuz 
Gazİ'ye Gümülcine, Serez, Manastır, Behleşte ve 
Hûrişte" bölgelerini sancak olarak vermiştir. 
Temliknamenin son kısmı konumuzla yakından 
ilgilidir. Burada I. Murad, Evrenuz Gazi'nin bazı 
köyleri vakfetmek isteğinden bahsederek "... imdi 
felheylediğin vilayetten ne kadar vakfedersen 
makbulümdür ve evladına riâyet hususu baştm 
üzeredir. Benden sonra Devlet-i Osmanî benim 
evladımdan her kime müyesser olursa sana ve 
senin evladına ki riayet etmeye lonelüllahi ve 
melâiketihi ve'n nâs aleyhim ecmaîn üzerlerine 
olsun, ve yarın kıyamet gününde dîvân-ı 
mahşerde davacı olup husûmet ederim. Bu husus­
ta hatınna şüphe getirmeyesin" diyerek bu isteğe 
olumlu cevap vermiştir. 
Friedrich Von Kraelitz'in bu neşrinden az 
sonra Osman Ferid tarafından, Evrenuz Gazi'nin 
o tarihte hayatta bulunan torunbrından Selim 
Paşa nezdindeki lemlikname neşredilmiştir". Sözü 
edilen temlikname, Defterhane-i Âmire'de bulu­
nan 1012 Cumâdelûlâ /1ö03 Ekim tarihli asıl 
nüshasından 1179 Muharrem/1765 Haziran ta­
rihinde yazılmıştır ki buna göre asıl olduğu belir­
tilen nüsha III. Mehmet (1595-1603), suret olan ve 
Selim Paşo'nm elinde bulunan nüsha ise III. 
Mustafa {U57-]774) dönemlerine tekabül 
etmektedir. Temliknomede, Evrenuz Gazİ'ye 
"Vardar tevâbiinden Valtos hossı, Gölka ve 
Malıcay adlı köylerin haracı, ispençesi hudut ve 
sınırları ile birlikte hibe ve temlik edildiği, sınırlan 
Selânik Kadısı Mevlânâ Şemsüddin ve Umur 
adındaki bir kişi tarafından belirlenip I. Murad ve 
II. Bayezid'a (1481-1512) arzedildiği, bunların 
ve daha sonra da II. Mehmet'in mukarrer tut­
maları üzerine temliknâmenin verildiği 
belirtilmiştir. Ecdâdının verdikleri bu temliknâmeyi 
III. Mehmet de yenilemiştir. Vesikada daha sonra 
Gümükine ve Ağarean civarında Köster Çiftliği 
adı ile bilinen Enbar ve Köçnrok köyleri bağ ve 
değirmenlerinin temlik ediUiği belirtilmiştir. Aynı 
yerde II. Bayezid zamanında aynı sınırların, vakıf 
köylerin ve Köstendil Sancağı'nda Kutça 
civannda Pırangı adlı köyün ve diğer vakıfların 
mukan«r tutulduklanndan bahsedilmektedir'^ 
Elimizde bulunan Evrenuz Gazİ'ye ait diğer 
bir temlikname sûreti ise Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi'nde bulunmaktadır'^ Çelebi 
Mehmet (1413-14217) tarahndan verilen ve 
816/1413 tarihli bu vesikada Musa Çelebi'nin 
Rumeli'deki hâkimiyeti sırasında kendisine Vardar 
civannda Valtos hassını, Gölka ve Malıcay köy­
lerini mülk verdiğini, sınırları belirlemek üzere 
Selânik Kadısı Mevlâna Şemsüddin ve Umur adlı 
şahısbnn gönderilip, kendisine bu sınırları içine 
alan mülkname verildiği ifade edilmektedir. 
Çelebi Mehmet de kardeşinin verdiği bu mülk-
nameyi mukarrer tutmuş, ölümünden yaklaşık bir 
ay sonra yenilemiştir. Belirtilen sınırlara Çelebi 
Mehmet, Gümülcine civarında Köstemezük 
çiftliğini, bağ, bostan ve değirmenini de ilave 
ederek Evrenuz Gazİ'ye satış, hibe ve vakıf konu­
larında tam tasarruf hakkı vermiştir. Bu sınır ve 
hakların, kendisinden sonra gelen hükümdarlar 
tarafından da tanınmasını kesin bir dille istemiştir. 
Elimizdeki bu vesika orijinal olmayıp, 1949 
yılında Sami Evrenuzoğlu'ndan alınan aslından 
bir nüshadır. 
" M ü n i r Aktepe, "XIV. ve XV . Asır larda Rumelinin Türkler 
Tarafından İskanına Dair" , Türkiyat Mecmuası X, İstanbul 
1 9 5 3 , s. 2 9 9 3 1 2 . 
" F . Von Kraelllz, "İlk Osmanlı Padişahlannın İhdas Etmiş 
Oldukkjn B o a Beratlar", TOEM. Sayı : 2 8 , Teşrinievvel 
1 3 3 0 , s. 2 4 2 - 2 5 0 . 
" Y u k a n d a verdiğimiz F. Von Kroeiitz'e ait y a z ı d a bu be l ­
gelerin Pertsd), V. Verzcichi der Turk. Har)dscriften der Kgl, 
BibliM zu Berlin, Berlin 1 8 8 9 , p. 2 2 3 , 4 (No: 2 6 0 ) ' d e 
bulunduğu belirtilmektedir. Yapt ığımız araşt ı rmalar sonu­
cunda bahsedilen Evâil-i Şevval 788 /Ey lü l -Ek im 1 3 8 6 tar ih­
li bu belgenin diğer bir örneğinin İstanbul'da Başbakanl ık 
Osmanlı Arşivi'nde de bulunduğunu tespit ettik. Bk. B O A . 
Yıldız Esas , 3 3 / 2 3 2 0 / 7 3 / 9 1 . 
'^Rumeli'de bulunan bu yer lerden Behleşte v e Hûr iş te , 
Manastır Vikıyeti'nin Görice Kazasına bağlı n a h i y e m e r k e z ­
leridir. 
" O s m a n Ferid, "Evrenuz Bey Hanedanına Ai t Teml ikname- i 
Hümâyun", TOEM, Sayı: 3 1 , s . 4 3 2 . 
" O s m a n Ferid, "Evrenuz Bey Hanedanına Ait Teml ikname- i 
Hümâyûn", TOEM, Sayı: 3 1 , s. 4 3 3 - 4 3 7 . 
"Defter No: 2 1 0 8 , Sıra No: 7 8 , s. 7 7 . 
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Evrenuz Gazi , kendisine verilen tasarruf 
hakkını kullanarak Çelebi Mehmet'in tahta 
geçişinden iki yıl sonra 818/1415 tarihinde vak­
fiyede bdirtikJiği üzere, kendisi verilen mülkün bir 
kısmını, kendi tabiri ile "Mallarının özü ve 
emlâkinin en güzellerini" vakfetmiştir. Vakfiyede 
adı geçen köylerin sınırlarının tafsilatı hususunda 
Çelebi Musa döneminde verilen vesikadan söz 
edilmekledir. Diğer taraftan elimizdeki bu belge 
Osman Ferid'in neşrettiği belgedeki kapalı bazı 
noklabn da aydınlatmaktadır. III. Mehmet'in 
verdiği temliknamede, Vardar civarındaki arazi­
den başka Gümüfcine çevresinde sonradan ve­
rilen bazı köylerden bahsedilmekte; ancak bu 
ibvenin ne zaman yapıUığı belirtilmemektedir. 
Çelebi Mehmet dönemine ait belgeden, 
bahsedilen arazinin bu hükümdar zamanında 
veriUiği ankışılmaktadır. 
Evrenuz Gazi'ye verilmiş değişik dönemlere 
ait bu vesikalardan anhşıldığı üzere, yaptığı 
hizmetlere karşılık obrak Serez, Gümülcine ve 
Vardar civanndaki bazı yerlerin tasarruf hakkı 
kendisine bırakılarak mülk olarak verilmiştir. 
Evrenuz Gazi de kendisine verilen hakkı kulla­
narak bu geniş arazi içerisinde çeşitli vakıflar 
kurmuştur. Onun, vakfiyesi elimizde bulunan 
Serez'deki vakfından başka Selanik, Gümülcine 
ve Vardar Yenicesi'nde de vakıfları vardır'^. 
Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Vardar 
Yenicesi'nde Evrenuz Gazi'nin vakıflarından uzun 
uzun bahseder. Şehirde Evrenuz Gazi'nin vakfet­
tiği medrese, han, kervansaray ve hamam bulun­
maktadır. Medrese talebelerinin ve kervansaray­
da kabn misafirlerin yemek ve diğer birtakım 
ihtiyoçkın vakıf tarafından ücretsiz karşıbnmak-
tadır". Şehrin kuzeybatı yönündeki yaylada bulu­
nan dükkân, han ve hamam da Evrenuz Gazi 
tarafından yaptınimış olup hepsi vakıftır. Vardar 
Yenicesi gölünün mahsûllerinden elde edilen gelir 
ve kanun gereği alınan öşür ve aded-i ağnâm 
mütevelli tarahndan toplanıp gerekli yerlere 
sarfedilmekte idi". Bundan başka Selânik 
Sancoğı'nın Karakarye Kazası'na bağlı bir nâip-
lik obn Avurdos Kasabası'nı'" ve babasının 
türbesinin bulunduğu Köstendil Sancağt'ndo 
Kutça civarında Pırangı Köyü'nü vakfetmiştir^'. 
C. EVRENUZ GAZİ'NİN SERErDEKİ 
ZAVİYE VAKFİYESİ: 
Evrenuz Gazi'nin Serez'deki zâviyesine tah­
sis ettiği vakıflar hakkında bilgi veren elimizdeki 
818/1415 tarihli vakfiyenin orijinali Evrenuz 
Gazi'nin torunbnndon Sami Evrenuzoğlu'na ait 
olup kendisinin talebi üzerine 1944 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kayıt ve 
tescil edilmiştir". 
818 /1415 tarihinde Gelibolu Kadısı 
Muhammed İbn-i Hâc tarafından yazılan Arapça 
vakfiye, Allah'a hamd ve Rasûlüne salât ve selam­
dan sonra dünyanın geçici; ancak burada 
yapılan hayırların kalıcı oluşundan ve değerinden 
bahsederek başlar. Daha sonra yaptırılan 
zaviyenin ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere vak­
fedilen yerler belirtilmektedir ki bu yerleri şöyle 
sıralayabiliriz: 
1. Vardar Nohiyesi'ndeki Valtos adlı göl ile 
Gölko ve Malıcay adlı köyler, 
2. Zıhno Vilayeti'ndeki Dunba adlı köy^. 
" B u valuflann Osmanl ı DevleK'nin son dönemlere kadar 
aya lda kaldığı çeşitli belgelerden anlaşılmaklodır. Bk. B O A . 
Cevdet Evkaf, N o : 2 2 9 5 8 , 2 6 1 3 4 , 2 7 3 2 9 , 1 7 6 5 , 9 5 0 5 . Bu 
konuda a y n c a , Bk. M a c h i d K i d , "The Ok lest Monumenb of 
Ottoman - Turkish Architecture in The B a l k a n s ' , Sanat Tarihi 
YıUığı XU. 1 9 8 2 , İstanbul 1 9 8 3 , s. 1 1 7 - 1 4 4 ; Evangel ia 
Balta, Les Vakıfs de Serres et de S o Regions {XVe et XVle s) , 
A l h e n e s l 9 9 5 . 
" E v l i y a Çelebi , Seydiyalname Vlll. Üçdal tMe>riyat, İstanbul 
1 9 8 5 , s. 2 5 - 2 6 . 
" E v l i y a Çelebi , Seyahatname VI//, s. 2 6 . 
»Evl iya Çelebi , Se>xı/Kjfr)ome VIII, s. 3 1 . 
" O s m a n Ferid, "Evrenuz Bey Hanedanına Ait Temliknome-i 
Hümâyun" , s. 4 3 8 ; Uzunçar>ılı, Osmanlı Tarihi I, s . 5 6 2 . 
Evrenuz G a z i ' n i n Makedonya Bölgesindeki vakıf lan için, Bk. 
Evangel ia Bol la , Les Volcı^ de Serres el de Sa Regions, s. 
139- 140 . 
= M . Fuat Köprülü ve M. Şerafeddin Yal ikoya tarafından ince­
lenerek orijinal olduğu tespit edilen vakfiyenin aslı kayıt ve 
tescil edildikten sonra Süleyman Sami Evrenuzoğlu'na iade 
edilmijtir. Vakfiyenin kaydedilen Arapça metni ve tercümesi 
Vakıf lar G e n d Müdürlüğü Arşivi'nde 2 1 1 3 / 1 ve 2 1 0 8 / 7 2 
numaralı deflerde bulunmakladır. Ancak bizim burada 
verdiğimiz tercüme, taraf ımızdan yapılmıştır. E v a n g d i a 
Bal ta , Evrenuz G a z i ' n i n bu vakfının idaresi hakkında 
M a k e d o n y a ve Selanik or j iv ler inde g e n i j bilgilerin 
olduğundan bahsetmekledir. E v a n g d i a Bolla, Les Vakık de 
Serves etdeSa Regions, s. 140 . Ancak bizim bu kaynaklara 
u lavnamız mümkün olamamıştır. 
" E v a n g d i a Balta, 1 4 5 4 tarihli bir beratta bu köyün gdirinin 
vakıf için kullanılacağına dair bilginin dmodığ ındon bahset­
mekte; ancak XVI. osnn boşlarında, halta 1 9 1 0 yılına kodor 
bu köyün tüm gdir ine sahip olduğunu bdirtrnektedir. Bk. 
E v a n g d i a Bol la , te$ Vakıfs de Serr» el de Sa Regions, s. 
140- 1 4 1 , 1 4 3 . 
YARD. DOC. DR. ZEKİ SALİH ZFNIPiİM 
3. Serez'delci menzili, dülckânları, müştemi­
latı ile evinin tamamını, Zekerirya adlı bahçesini, 
bu bahçeye yakın üzüm bağlarını, tarlalarını, 
bahçe ve bağ arasındaki evlerin tamamını ve 
değirmen, 
4. Boika adlı köyün tamamı, 
5. Serez yakınlarındaki Karasu adlı tarla, 
6. Ulu Bahçe adlı meyvalık ve bağ. 
Vakfiyede Valtos havalâsi ile Gölka ve 
Malıcay köylerinin sınırları ayrıntılı olarak belirtil­
miştir. 
Evrenuz Gazi'nin Serez'deki bu vakfının 
amacı genel olarak zaviyede konaklayan misafir­
leri imkânlar ölçüsünde ağırlamak, yiyecek ve 
barınma ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun 
yanısıra şayet pişen yemeklerden artan olursa 
çevredeki fakir ve muhtaçlar da bundan istifade 
edebilecektir. Her ne kadar vakıftan zâviye olarak 
bahsedilmekte ise de taşıdığı özellikler itibarıyla 
bu kurumun tasavvufî anlamda bir tarikat zaviye­
si olmadığı anlaşılmaktadır; ancak Osmanlılar 
döneminde zâviye tabiri tarikat mensuplarının 
barındıkları ve faaliyet gösterdikleri kurum 
dışında yolculara ve muhtaçlara yiyecek ve 
barınma imkanı sağlayan kurumlar için de kul-
la^ılmaktadır^^ Nitekim aynı dönemde bu özellik­
te diğer bir zâviye vakfı Bursa'da görülmektedir. 
Çandarlı-zâde Ali Paşa'nın 808/1405 tarihinde 
tesis ettiği vakıf genel özellikleri ile Evrenuz 
Gazi'nin Serez'deki zâviye vakfına benzemekte-
dir^^ 
Evrenuz Gazi'nin Serez'deki vakfının hangi 
kurallar içinde ve kimler tarafından yönetileceği 
vakfiyede geniş olarak açıklanmıştır. Vakfın 
idaresinde yetki ve sorumluluklar genel olarak 
mütevelliye verilmiştir. Evrenuz Gazi, hayatı 
boyunca kendisinin veya kendisinin tayin ettiği 
birisinin, kendisinden sonra da büyük oğlu Burak 
Bey'in mütevelli olmasını şart etmiştir. Daha sonra 
mütevelli olacak kişilerde ise üç şart aranmak­
tadır: Birincisi, Evrenuz Gazi'nin neslinden olmak, 
ikincisi, dürüst ve salih bir kimse olmak, üçüncüsü 
ise erkek olmaktır. Mütevelli, vâkıfın kendi 
oğullarından birisinin veya oğullarından hayatta 
olan yoksa oğullarının oğullarından salih olan­
larından birisi olacak ve bu sıra derece itibarıyla 
devam ettirilecektir. Vâkıf, kızlarına, oğullarının 
kızlarına ve kızlarının oğullarına hiçbir şekilde 
tevliyet hakkının verilmemesini şart koşmaktadır. 
Şayet Evrenuz Gazi'nin neslinden salih bir erkek 
kalmamış ise bu takdirde kadı ve ileri gelen salih 
kimselerin kararlaştıracakları, vâkıfın soyundan 
olan veya olmayan herhangi ehil bir kişiye müte­
velli olmak hakkı verilebilecektir. 
İslam Hukuku'nda mütevelli olacak kişide 
erkek olmak şartı aranmamasına^" rağmen 
Evrenuz Gazi'nin kendi neslinden gelen kadınlara 
ve erkek de olsa çocuklarına hiçbir şekilde müte-
vellilik hakkı vermemesini zamanın mevcut 
hukukunun bir gereği değil, vâkıfın kendi düşünce 
ve isteğinin sonucu olarak değerlendirmek uygun 
görünmektedir. Nitekim yaklaşık olarak aynı 
dönemlere ait 866/1461 tarihli diğer bir vak­
fiyede, oğulların neslinin kesilmeden sonra 
kızların da mütevelli olabilecekleri belirtilmekte-
dir^^ 
Vakfın toplam gelirlerinden (gölle) 1/10 'u 
mütevellîye tam tasarruf hakkı ile verilecektir^^ 
Kalan kısmı, belirlendiği şekilde personel harca­
malarına ve vakfın diğer ihtiyaçlarına sarfedildik-
ten sonra bir artış (bütçe fazlalığı) olursa, artan bu 
miktarı yine vakıf için harcama yetkisi mütevelliye 
verilmiştir. Zâviyedeki görevliler ve kendilerine 
tahsis edilen miktarları şu şekilde gösterebiliriz: 
GÖREVLİ ALDIĞI MİKTAR 
Mütevelli Toplam gelirin 1 / l O'u 
Serez Kadısı yevmiye 1 dirhem 
Ahi (Vekii-i Hare) yevmiye 3 dirhem 
İmam yevmiye 2 dirhem 
Kâtip yevmiye 1 dirhem 
Müezzin yevmiye 1 dirhem 
Hafızlar yevmiye 4 dirhem (toplam) 
Feke (Nakîb-i Zâviye) yevmiye 1 dirhem 
" A . Yaşar O c a k , "Zaviyeler", Vakıflar Dergisi XII, s . 2 5 0 . 
" i . Hakkı Uzunçarşıh, "Çandarl ı -zâde Ali Paşa Vak f iyes i " , 
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" A . Himmet Berki, "islamda Vakıf , Zağanus Paşa ve Zevcesi 
Nefise Hatun Vakfiyeleri", Vakıflar Dergisi IV, s . 1 9 - 3 8 . 
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Serez Kadısı, fıulcûlcî olaral< valcfın yönetimi 
ile ilgilendiği, mütevelliye nezâret ve yardım ettiği 
için kendisine bir dirhem yevmiye tahsis edilmiştir. 
Ahi olarak adı geçen görevli, alış-veriş ve 
zaviyenin eksiklerinin giderilmesi için yapılan 
harcamaların hesabının tutulmasından sorumlu 
vekil-i harçtır. Bu görevin Evrenuz Gazi 'nin 
azatlısına ve onun evlatlarına, şayet nesli kesilirse 
mütevellinin tayin edeceği uygun bir kişiye ve­
rilmesi şart koşulmuştur. Feke olarak adı geçen 
görevli, zaviyenin nakibi yani mütevellinin 
yardımcısı ve zaviyenin işlerini görüp gözeten 
kişidir^. Feke adlı bu görevlinin 869 /1464 tarih­
li bir vakfiyede kassâm olarak geçtiği görülmekte­
dir^; ancak vakfiyemizde bu görevlinin, zaviyenin 
nakibi olduğu açıkça belirtilmektedir. 
Vakfın gelirlerinden görevlilere ödenen ve 
ihtiyaçlara harcanan miktar ayrıldıktan sonra 
artan kısım ile sabah, akşam günde iki öğün 
yemek çıkartılıp, ekonomik durumu ne olursa 
olsun zaviyede konaklayan herkes, şayet artarsa 
zaviyeye komşu fakir ve muhtaç kimseler de bu 
yemekten faydalanacaktır. 
819/1416 tarihli belgeden anlaşıldığına 
göre Evrenuz Gazi, yaptığı vakfın iptalini istemiş; 
ancak bu talep mahkeme kararı ile 
reddedilmiştir^'. Bununla birlikte sözü edilen bu 
durum Evrenuz Gazi'nin vakfından gerçekten 
vazgeçtiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira 
Osmanlı vakıf hukukunda vakfın tescil edilerek 
hukûkî bağlayıcılık kazanabilmesi için vâkıf 
tarafından farazî bir davanın açılıp, gerekli 
incelemeden sonra kadı tarafından vakfın lüzu­
muna karar verilmesi usûlü yaygın olarak 
kullanılmıştır^^ ki belgede sözü edilen hadise de 
bu usûle uygun olarak gerçekleşmiştir. 
Evrenuz Gazi, vakfiyede yer alan, mütevel­
linin kendisi veya kendisinin tayin ettiği kimsenin 
olabileceği şartına dayanarak mevcut mütevelli 
Doğan'ı görevinden azletmiş, vefatından sonra 
da vakıf şartı gereği büyük oğlu Burak Bey Safer 
821/Mart 1418 tarihinde mütevellilik görevine 
getirilmiştir^^ 
Vakfın iptal isteğinin reddedildiğini gösteren 
belgenin arkasında uzun bir şahitler listesi bulun­
maktadır. Bunlardan Umur b. Timurtaş, Kara 
Timurtaş Poşa'nm dört oğlundan birisidir. Evrenuz 
Gazi ve Umur Bey Musa Çelebi'nin yanında bir­
likte bulunmuşlar; ancak daha sonra Evrenuz 
Gazi, Çelebi Mehmet'e katılırken Umur Bey, 
Çelebi Musa'nın vefatına kadar yanında kalmıştır. 
Daha sonra II. Murad (1421-1444/1445-1451) 
zamanında Geriyanoğlu Yokup Bey'e elçi olarak 
gönderilmiştir. Alim bir kişi olan Umur Bey, 
Bergama, Biga, Geyve, Bursa, Afyon ve Edirne'de 
cami ve medreseler yaptırmış, vakıflarda buiun-
muştu^'^ Şahitler arasında adı geçen Sucuoğlu 
Fetret Devri'nde Musa Çelebi'nin yanından ayrılıp 
Çelebi Mehmet'e katılan bir komutandır^^ 
Kendisinden Çelebi Mehmet'in memleketlerinin 
hâkimi olarak bahsedilen Cemal b. Şeyh 
Ramazan b. Ebî Yezid, Emir Süleyman Çelebi'ye 
Çondarlı-zâde Ali Paşa'dan sonra vezir olan 
Şeyh Ramazan b. Bayezid'in oğludur*'. 
Vakfiyede geçen yer adlarının büyük 
çoğunluğunun Türkçe olmadığı, hatta bu adların 
sonradan da değiştirilmediği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca vakfiyenin son kısmında geçen i'ta şartına 
bakılarak vakfedilen arazi ve mülklerin aynı 
zamanda başka bir vakfa tahsis edildiği ileri 
sürülebilir. Zira i'ta şartı, bir malın değişik yeder-
le aynı onda vakfedilmesi durumunda, bu malın 
gelirinden vakıflardan birinin mahrum edilip 
diğerine ve^ilmesidi^^^ 
Evrenuz Gazi'nin Serez'deki bu vakfı bugün 
maalesef ayakta değildir^^ Bu muazzam vakıf 
kurtarılamamış ve Yunanlıların elinde hebâ 
olmuştur^'. 
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YARD. DOC. DR. ZEKİ SALİH ZENGİN 
EVRENUZ GAZİ'NİN SEREZ'DEKİ 
ZAVİYE VAKFİYESİ 
(Tercüme) 
Bismillahirrahmanirrahim 
Yardıma ve desteğe muhtaç olmal<sızın işleri 
kolaylaştıran, halk tabakalarının kısmetlerini 
külfetsiz ve zahmetsiz takdir eden, inâyeti ile dinin 
güzelliğini ve İslâm'ın azametini kemâle erdiren, 
koruması ile millet-i hanifin bayraklarını yüksel­
ten, mülk edinmeyi insanların işlerinin düzgün­
lüğüne ve hayır yollarını büyük ecirler kazanmaya 
vesîle kılan, sadaka ve vakfı insanlara, avâmın ve 
ileri gelenlerin faydalanması için meşrû kılan 
Allah'a hayır yollarını, onların bilgisini ve İslam 
kurallarının esaslarını ve desteklerini açıkladığı 
için öyle hamdolsun ki akıllı insanların derin 
anlayışları onun açıklanmasından mahrum 
kalırlar, evliyanın vehimleri onu takdir etmekten 
âciz kalır. Şehâdet ederiz ki Allah'ın şerefli ve 
aziz bir nesilden yarattığı, bütün yaratılanlara ve 
ümmetlere gönderdiği Muhammed Allah'ın kulu 
ve elçisidir. Allah, dinlerin berraklığı şüphe ve 
zulüm bulutları altında kalmayan, yakînlerinin 
nurları hevâ kabukları ile örtülmeyen O'na ve 
O'nun soyuna rahmet etsin. Öyle rahmet etsin ki 
gece ve gündüzler ard arda geldikçe yenilensin, 
aylar ve yıllar geçtikçe artsın, sağlık, esenlik 
versin. 
Salât ve selamdan sonra, büyük emîrlerin ve 
kerem sahiplerinin ileri gelenlerin övüncü, gazi­
lerin ve mücahitlerin şahı, kâfirleri ve Hakk'a karşı 
çıkanları perişan eden, İslam'ın ve Müslümanların 
yardımcısı, din bayrağını yücelten, âlimleri ve tâ-
lipleri gözeten, zayıfların ve miskinlerin 
yardımcısı, iki yeşil meyil ve iki merve arasında 
tavaf eden Hacı Evrenuz bin İsa'yı -Allah bu 
ikisinden günahları ve gidersin, büyük fazlı ve 
keremi ile yardım etsin- Allah, ibadet etme yoluna 
koyulmaya, hayır işleme saadetine kavuşmaya 
muvaffak edince O da anladı ki dünya aşağıdır, 
sonu ölümdür. Yaşayanlar, hemen yola çıkacak 
misafirler, nimetler ise hemen kaybolacak gölge 
gibidir. Dünyada bir gün sevinen günlerce 
mahzun olur. Asıl akıllı olan dünyayı, âhireti 
kazanmak için isteyen, Hakk'a boyun eğip inadı 
terk eden kimsedir. 
Bu yüzden Rumeli Vilayeti'nde Vardar 
Nahiyesi'nde mallarının özü ve emlâkinin en 
güzeli olan Valtos adlı gölün, Gölka, Malıcay adlı 
köylerin bütün arazilerini, gelirlerini, haklarını, 
üzerinde bulunan binalarını, yine buralarda bulu­
nan buralara ait sarf edilen az çok ne varsa hep­
sini, kendisi henüz hayatta, leh ve aleyhindeki 
kavlî ve fiilî tasarruflara gücü yeterken tasadduk, 
habs ve vakfetti. 
Göl arazisi ile zikredilen köylerin 
hudutlarının tafsilatı Sultan Musa bin Bayezid 
Han'ın -Allah mülkünü müebbet kılsın- emri ile 
yazılan mezkûr vesikadaki veçhile zikredilmiştir. 
Arazinin sınırlarından ilki Ulu Kavak denilen 
büyük ağacın olduğu yerdir. Daha sonra buradan 
Neguryo harabesi denilen yere, buradan Ballıca 
Irmağı denilen nehrin aktığı yere, buradan 
Verğarbilo harâbesi denilen yere, buradan iki 
yolun kavuştuğu yerdeki Usturpi denilen dikilitaşa, 
oradan yine büyük yolun kenarındaki dikilitaşa, 
oradan eski dikili siyah taşın bulunduğu yere, 
oradan Ağzaşta denilen köye, oradan eski 
değirmen arazisine, oradan mezkûr gölün 
kenarındaki Lârâ denilen köye kadardır. Lârâ 
denilen köyün sınırları ve alâmetleri etrafındaki 
dikili taşlardan dolayı tahditten müstağnîdir. Kıble 
cihetindeki mezkûr gölden ayrılmış derelerin 
arazisi ve onlardan oluşmuş balık avlanan göl­
cükler bu gölün sınırları içine dahildir. Yalçındır 
adlı ilk dere Lârâ köyüne ulaşır. Derelerden ikinci­
sine Kerumid, üçüncüsüne Bîrzâk, dördüncüsüne 
Vilazol denir. Bunlar Bürgârmûr denilen tarlaya, 
ondan geçip mezkûr gölün suyunun aktığı yere 
varır, sonra denize ulaşır. Bu nehirdeki geçit yeri 
mezkûr gölün sınırları içindedir. Balıkların 
avlandığı yer arazisi mezkûr gölün sınırları 
içindedir. Daha sonra sınır mezkûr geçitten döner 
ve çorak arazide dikilitaşın bulunduğu yerden 
geçer, sonra buradan Gölka ve Eledostorya'ya 
ulaşan yola, oradan Küçük Idris etkinliğine girer 
ve kuzeye saparak bu sınırdan çıkar ve tepe 
üzerinde dikili taşın bulunduğu yere ulaşır ve 
mezkhur gölün iki tarafını takip ederek Hamza 
Reis Köyü'nün ortasında dikilen taşın bulunduğu 
yerden geçer, buradan da kuzeye saparak Çatal 
Höyük denilen tepeye ulaşır. Buraya uğramadan, 
sınırları tarif konusunun başında zikredilen Ballıca 
irmağı'na ulaşır. Daha sonra eski Vardor 
Suyunun denize karıştığı gediğe çıkar, buradan 
"Vakf iyede okunamayan yerler noktalarla belirtilecektir. 
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Namûlc ve Munîlc tariaianna buradan do yola 
ulaşır. Buradan Menekşe Mezarlığı'ndaki iki yol 
kavşağına, oradan odun toplanan dağdan geçen 
yola, oradan Naiusko Harabesi'ndeki dikilitaşa, 
oradan Fındık Deresi denilen vadiye ulaşır, sonra 
bu vadiden üzerinde nişan olarak dikilmiş taş 
bulunan Eski Hisarlık denilen yere, oradan da kör 
kuyuya çıkar. Oradan da Yakup köyüne giren 
yola ve Vardar Nehri'ne, oradan dikilitaşın 
olduğu yere girer. Sonra mezkûr vadinin 
doğusundan geçer ve geniş yolun yanındaki..., 
oradan da Valtos lıududundaki Kum Tepeciği adlı 
tepedeki dikilitaşa ulaşır. 
Yine Zıhna Vilayeti'ndeki Dunba köyünü 
zikredilen köylerin sınırlandırıldığı üzere bütün 
hudutları ile vakfetti. Kuzey sınırı Zıhna Suyu'nun 
aktığı yere ve Uskababolulu denilen köye, oradan 
sınır için dikilen taşın yerine kadar ulaşır. Batı 
sının ise Mecikli tarlasına, oradan .... sınırına, 
oradan Leşkerî arazisine ve Fenlü Kilisesi'nin 
arsasına ulaşır. Bu ikisi arasında hudut olarak 
özerinde taş bulunan bir yol geçer. Batı sınırı 
İsmail Bey arazisi sınırına ve Bedreddin Bey tımarı 
olarak meşhur olan köye ulaşır. Yoldan geçer 
Mukbil Köprüsü'ne uğrar ve dikili taşların bulun­
duğu yere ulaşır. Doğu sınırına gelince bu sınır 
Iskamto adlı köye ve Zıhna sınırına kadar ulaşır ki 
burada, sınır için dikilmiş taşlar vardır. Daha 
sonra kavşakta alâmet olarak dikilmiş siyah taş 
bulunan geniş yola saparak devam eder. 
Rumeli'de Siroz şehrinde bulunan Evrenuz 
Bey'e izâfetle meşhur olduğundan sınırlarının 
belirtilmesine gerek olmayan, fakirlere, miskinlere 
ve diğer gelip geçenlere sığınak ve mesken olarak 
tahsis ettiği menzilinin tamamını, Siroz şehrinde 
mezkûr vâkıfın ismine izâfetle bilinen, şöhretinden 
dolayı sınırlarının belirtilmesine gerek olmayan 
dükkânlarının tamamını, şöhretinden ve iltibassız 
olduğundan sınırlarının belirtilmesine gerek 
olmayan Polka adlı köyün tamamını, Siroz 
yakınında ve nehir civarında bulunan, mezkûr 
vâkıfa izâfetle bilinip tarif ve dahditten müstağni 
olan Karasu adlı tarlanın tamamını, Siroz 
şehrinde bulunan Zekeriya Bahçesi olarak bilinen 
bahçenin tamamını, Siroz'da bulunan mezkûr 
bahçeye yakın bütün üzüm bağlarını, daha sonra 
zikredilen bahçe ve üzüm bağı orasında bulunan 
evlerinin tamamını, Siroz'da tepenin üzerinde 
bulunan mezkûr vâkıfın ismi ile bilinen iki üzüm 
bağının tamamını, Siroz'da mezkûr vâkıfın adına 
izâfetle bilinen değirmenin tamamını, Zekeriya 
Bahçesi diye bilinen bahçenin yanındaki tarlanın 
tamamını, Ulu Bahçe diye bilinen meyve 
ağaçlarının bulunduğu üzüm bağının tamamını, 
mezkûr vâkıhn mahallesinde bulunan kendi 
ismine izâfetle meşhur olan bu yüzden tahditten 
müstağnî evi bitişik sahası ile birlikte herkesin 
kendi derecesinin gölgesinde bulunduğu günde 
Allah'ın rızasını ve O'nun azâbının eleminden 
affını talep ederek, kötü âkıbetine engel olması 
için, Nebî'nin -Allah'ın salât ve selamı üzerine 
olsun- "Vakıf, kıyamet gününde mü'minin gölge-
sidir" va'dine ve "Sadaka Rabbin gazâbını 
giderir" sözüne uyarak şer'î, geçerli, sonsuza 
kadar sürekli sadaka ve Allah'ın (onu bozmaya 
çalışanları) kınaması ile koruma altına alınmış bir 
vakıf olarak vakfetmiştir. 
Vâkıf bu tasoddukundan dönemez, bunlar­
dan hiçbir şeyi satamaz, mülk edinemez, telef 
edemez. Bu vakıf, vârislerin en hayırlısı olan Allah 
yeryüzüne ve ondaki her şeye vâris oluncaya 
kadar usûlü üzerine kâim, şartları ile mahfuz, 
âdeti üzerine cârî olarak bu belgede tespit edil­
diği gibi bâkî kalacaktır. Allah'a ve kıyamet 
gününe inanan bir kadı veya vâlinin bu vakfı 
tamamen iptal etmesi, değiştirmesi ve şartlarından 
birisine kaldırması helal olmaz. Bunu işittikten 
sonra bir kimse bu vakfiyeyi değiştirirse günah 
onu değiştirenleredir. Allah şüphesiz işitendir, 
bilendir. Kim onun içindekileri değiştirmeye çalışır 
ise Allah'ın gazabına uğramış ve hoşlanmadığı 
bir işi yapmış olur. Allah onun tamahının hesabını 
gören, yeten ve yaptığının cezasını verendir. 
Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti 
onun üzerine olsun. Vâkıfın alacağı sevap 
Allah'ın takdirine aittir ki O, iyilik yapanların iyi­
liklerini âlemlere şâmil olan fazlımdan mahrum 
etmez. Vâkıf, mezkûr büyük emir, daha önce 
zikredilenlerin hepsini Siroz'da bina ettirdiği 
zaviyenin ehli olan mütevelli, imam, müezzin, 
hizmetli, misafir, mücâvir ve diğerlerine ileride 
zikredilecek ayrıntılar üzere sahih ve şer'î surette 
vakfetmiştir. 
Vâkıf, vakıf gelirlerinin öncelikle vakfın 
tamirine, noksanının tamamlanmasına, mezkûr 
zâviyenin mutfağına ve etrafındaki diğer kısımlar-
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dan tamire muhtaç olan ve ne varsa hepsinin 
tamamlanmasına sarf edilmesini şart etmiştir. Yine 
vâkıf, bütün vakıfların gelirlerinin onda birinin bu 
vakıfların mütevellisine verilmesini şart etmiştir. 
Vâkıf, vakıflara hayatı boyunca kendi nefs-i 
şerifinin, vefatından sonra ise büyük oğlu gazi­
lerin ve mücahitlerin meliki Burak Bey'in mütevel­
liye mutasarrıf olmasını şart etmiştir. Tevliyet hakkı 
olarak mütevelli, yukarıda zikredildiği üzere 
toplam gelirden mahsulün onda birini alır ve 
ihtiyaçları için istediği gibi sarf eder. Buna karşılık 
vakıfların bakımlarını yapar, ihtiyaçlarını karşılar, 
gelirlerini toplar ve onda dokuzunu ileride 
zikredileceği üzere mezkûr vâkıfın tayin ettiği 
masraflar için sarf eder. 
Vâkıf, büyük oğlu Burak Bey'in - Allah 
ömrünü uzun kılsın- ölümünden sonra kendi nes­
linden kalan oğullarından en iyisi ve vakıf işleri 
konusunda en emîninin mütevelli olmasını şort 
etmiştir. Şâyet kendi neslinden oğulları içinde 
sâlih ve emin bir kimse bulunmaz ise kendi nes­
linden hayatta olan ancak sâlih olmayan oğlu 
olsa bile oğullarının oğullarından emîn ve sâlih 
olanı mütevelli olur. Sâlih olan oğullarından kimse 
kalmadığında tevliyet ve tevliyet hakkı oğullarının 
oğullarından en sâlih ve vakıflar için en emîn 
olanına intikal eder. Oğullarının oğulları içinde 
de sâlih ve emîn kimse bulunmaz ise birinci 
batında şart edildiği gibi tevliyet hakkı, 
oğullarının oğulları mevcut olmasına rağmen, 
oğullarının oğullarının oğullarından en sâlih 
olanına aittir. Bunların sâlih oğullarının ardı 
kesildikten sonra ise ne kadar aşağı giderse gitsin 
vâkıfın sülâlesi kesilinceye kadar derece derece 
onlardan sonra gelen oğullar batnma intikal eder. 
Herhangi bir batında iki oğul sâlih olmak yönün­
den birbirleri ile denk olurlar ise tevliyet hakkı 
yaşça büyük olana aittir. Yine mezkûr vâkıf, 
kızlarına ne kadar sâlih olsalar da kızlarının 
oğullarından hiçbirisine tevliyet hakkının ve­
rilmemesini ve mütevelli olmamalarını şart 
etmiştir. Şayet vâkıfın oğullarının nesli tamamen 
kesilip hiçbir sâlih erkek kalmadı ise tevliyet ve 
toplam gelirin onda birinden ibaret olan tevliyet 
hakkı bu beldenin kadısının sâlih kimselerle 
görüşmesi ile vâkıfın akrabalarından veya bunun 
dışında herhangi lâyık bir kimseye verilir. 
Vâkıf, vakfın toplam gelirinin onda dokuzun­
dan ne kendi evladına ne de evladının evladına 
hisse ve hak verilmemesini; ancak fakir ve muhtaç 
oldukları zaman diğer fakirler gibi mütevellinin 
izni ile vakıfların gelirlerinden faydalanabilmeleri­
ni şart etmiştir. Yine vakfın emîri (kurucusu) Siroz 
şehrinde kadı ve hâkim olan kimseye mezkûr 
vakıflara nezâret ve yardım, mütevellinin eksik­
lerini iyi nasihat ve güzellikle düzeltmesi için 
günde bir dirhem tayin etmiştir. Yine vâkıf, örfte 
kendisine ahi denilen, mezkûr zâviyede vekil-i 
hare olup buranın hizmetine, yemeğin yapıldığı 
ve yenildiği yerin ihtiyaçlarına bakan mutasarrıfa 
günlük üç dirhem para ile mutfakta pişen yemek­
ten iki parça etli iki kop yemekten sabah-akşom 
olmak üzere dört kap verilmesini istemiştir. Vâkıf 
bu vekîlin azatlısının, sonra da azatlısının 
evladından nesilleri kesilinceye kadar her batında 
en sâlih olanının olmasını şart etmiştir. Yine vâkıf, 
zâviyenin imamı için vazifelerinden dolayı iki 
dirhem, aynı şekilde mütevellinin mezkûr vekile 
teslim ettikleri ve vekîlin bunları zâviyenin bilinen 
ihtiyaçlarına sarfını yazan kâtibe bir dirhem 
yevmiye tahsis etmiştir. Mezkûr vâkıf, zâviyenin 
imamının şâyet kâtiplik zahmetini üzerine alırsa, 
imamlık için alacağı iki dirhemin yanı sıra bu 
görev için ayrıca bir dirhem almasına razıdır. 
Ancak kabul etmez ise mütevelli bu göreve 
başkasını tayin eder. Vâkıf zâviyenin müezzini 
için bir dirhem tayin etmiştir. Vâkıf, feke - fâkıh -
denilen zâviyenin nakîbine bir dirhem yevmiye 
tayin etmiştir. Vâkıf, zâviyede yapılan ve burada 
yenen yemeklerin ahi hariç, adı geçenlere sabah 
- akşam az veya çok verilmesini mütevellinin ahi 
ile görüşüp karorlaştınmasına bırakmıştır. Vakfın 
emîri, Kur'ân okuyan ve sevabını mezkûr vâkıfa 
gönderen hâfızlar için günde dört dirhem tayin 
etmiştir. Bu dört dirhemi mütevelli, Siroz'da otu­
ran hâfızlordan istediklerine verirler. Hâfızlar ile 
görüşüp anlaşmak da mütevellinin kadı ile 
görüşmesi sonucu karar vereceği bir meseledir. 
Vakfın gelirlerinden sözü edilen vazifelilere 
verildikten sonra artan kısmı Osmanlı ülkelerinde­
ki zâviyelerde sabah-akşam pişirilmesi âdet olan 
yemek için harcanır ve bu yemekten zâviyeye 
gelen ister zengin ister fakir olsun misafirlere, 
ulemâ ve fakir halka burada kaldıkları müddetçe 
verilir. Yine, burada pişen yemekten şayet burada 
kalanlardan artarsa, zâviyenin komşularından 
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buranın yemeğine muhtaç falcirlere de verilir. 
Bütün bunlar mütevelli ve ahinin insafla verecek­
leri karara bağlıdır. Yine, misafirlere geldikleri 
anda ve ayrılırken verilen yemek de bu artan 
kısımdan karşılanır. Şâyet vakıfların gelirleri yeter­
li olduğu takdirde zaviyede kalanlara ve muhtaç 
fakirlere belli vakitlerde mezkûr vekilin ve ahinin 
uygun gördüğü miktarda turşu ve bal verilir. 
Vâkıf değiştirilmesini uygun gördüğünü sat­
mak veya takas"*' sûreti ile değiştirmesini şart 
etmiştir. Ancak bu tasarruf sadece kendisine aittir. 
Yine mezkûr vâkıf, masrafı çoğaltmak ve azalt­
mak, masraftan istediğini çıkartmak, istediğini 
şahsı çıkarmak ve almak, çıkardığını tekrar geri 
olmak (hususlarında) kendisinin dilediği şekilde 
hareket etmesini şart etmiştir. Mezkûr vâkıf, vakfın 
gelirlerinden şâyet yukarıdaki masraflardan sonra 
artan olursa bu fazlalığın mütevelliye 
bırakılmasını şart etmiştir. Mütevellinin sarf 
ettiğinden de artan ihtiyaç vakti için saklanır. 
Vâkıf bu satırlarda kendisine nispet edilen 
vakfın aslını takdim, te'hir, taklîl, tevfîr ve isti'fa, 
sarf ve i'ta"*^  konularında ve velâyet-i nazardan 
ibaret vasıf yönünden şartların hepsini benim 
yanımda kabul etti. Ben de vakfın akar ve menkul 
yönünden aslının sıhhatine ve şartlarmın nâfiz"*^ 
olduğuna hükmettim. 
Bu metni Mahrûsa-i Gelibolu'da hâkim olan 
kullann en zayıfı Muhommed Ibn-i Hâc 818 
(1415) senesinde yazdı. 
1. Buna İbrahim b. Halil şahitlik etti. 
2. Burada olana Allah Teâlâ'nm rahmetine 
muhtaç Hacı Halil b. Ahmet şahitlik etti. 
3. Buna Oruç b. Polat şahitlik etti. Allah onu 
affetsin. 
4. Cemal b. Şeyh Ramazan bu vesikaya şu 
anda yazıldığı üzere şahitlik etti. 
EKİ 
Evrenuz Gazi'nin Kurduğu Vakh İptal Etmek 
İstemesi Üzerine Bu isteğin Kabul Edilmediğini 
Gösteren Belge. 
(Tercüme) 
Yücelerin yücesi olan Al lah'a hamd ve 
yarattıklarının en hayırlısı olan Muhommed 
Mustafa'ya salât ve selamdan sonra Rabb-i 
Mecid'in kullarının en zayıfı, Sultan Mehmet Han 
b. Sultan Bayezid'in memleketlerinin hâkimi 
Cemal b. Şeyh Ramazan b. Ebî Yezid şöyle 
söylüyor: Bu yazımdan önce yazdığım mâlum 
vesikanın muhteviyatı, yine aynı yazıda işaret 
edilen vâkıf, cömert idareci, güzel ahlâk ve iyilik­
leri kendisinde toplayan, Kâbe'yi, Makom'ı 
ziyaret eden, Mescid-i Horam'da iki yeşil meyil 
arasında so'y eden, gazi ve askerlerin kuman­
danı, kâfirleri kovan ve perişan eden el-Hâc 
Evrenuz Bey b. İsa'nın ikrar ve itirafı ile sabit 
olmuştur. O, bu vesikada başından sonuna kadar 
zikredilen köyleri, tarlaları, dükkânları ve 
diğerlerini. Siroz şehrinde îmar ve inşâ ettiği 
zaviyeye vakf ve hapsedip buranın masraflarını 
belirttiğini imam, müezzin, mütevelli ve burada 
yazılı diğerlerinin haklarını tayin ettiğini kabul ve 
itiraf etmiştir. Ben de bu duruma kabul ve rıza 
gösterip açık bir samimiyetle neticeye kavuştur­
dum. Ancak daha sonra adı geçen vâkıf, 
zikredilen vakıflarından ve diğer hayırlarından 
vazgeçmek istedi. Onun bu isteği üzerine görevli 
mütevelli azatlı Doğan geldi ve mezkûr vakıfların 
tashih edilip mütevelliye teslim edildiğini ve 
değiştirilmesinin mümkün olmadığını iddia etti ve 
iddiasını ispat için Mahmut b. Hüseyin ve Hatice 
Hotun'un azatlısı Baloban'ı getirdi. Bunlar da 
mezkûr mütevellinin iddiasının geçerli olduğuna 
dair yürürlükteki yargı kurallarına uygun olarak 
doğru ve açık olarak şahitlik ettiler. Bunun üzerine 
adı geçen hâkim -Allah şanını yüceltsin ve 
sapıklığa düşmekten korusun- mezkûr vakıfların 
feshinin mümkün olmadığına ve geçerliliğinin 
devamına, feshinin mümkün olmamasının hukukî 
olduğuna, her türlü bozulma ve itirazdan uzak 
' Satış ve takas-trampa şartlanna vakıflarla ilgili ıshlahlara ve 
vakıf hukukuna dair eserlerde ibdal ve istibdal şeklinde rast­
lanmaktadır . Ibdal vakıf malın satılması, istibdal ise satılan 
malın yerine vakıf o lacak başka bir aynın satın alınmasıdır. 
Bk. Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında 
Vakıf Müessesesi, s. 1 9 5 , 2 9 0 . 
' Takdim, vakfa yapı lan baz ı masroflara öncelik vermek, te'hir 
bunlardan bazılarını ertelemek, laklil vakıf istihkakını azalt­
mak, tevtir vakıf istihkakını çoğaltmak, isti'fa mütevellinin 
görevden ayrı lması, sarf gerek görülen yeHere harcamo 
yapabi lmek, i'ta ise b>elli bir süre veya devamlı olarak bazı 
valtıfların istihkakını tercihen vermek anlamlarına gelmekte­
dir . Bk. A k g ü n d ü z , İslam Hukukunda ve Osmanlı 
Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 194 , 2 6 0 . 
" A k d i n hukukî sonuç doyurabilmesi için izin veya icazete 
bağlı bulunmamasıdır. Bk. Akgündüz, İslâm Hukukunda ve 
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olduğuna açıkça hükmetmiştir. Bunun üzerine 
mezkûr vâkıf, adı geçen mütevelliyi azletmiştir; 
zira vakfın şartlarından birisi de mütevelliyi atama 
ve görevden alma hakkının, hayatta olduğu 
sürece kendisinin aziz şahsına ait olmasıdır. Allah 
vâkıfın hayır hasenatını ve diğer iyilik sahiplerinin 
hayırlarını kabul etsin. Allah iyilik sahiplerinin 
ecrini zâyî etmez. Bu duruşma ve yazım hicret-i 
nebeviyenin 819 yılı Muharrem (Mart 1416) ayı 
sonlarında yapılmıştır. 
Olayın muhtevası bana intikal etti. Ben de 
vakfın sıhhatine... ve iptal edilemeyeceğine, bütün 
temlik esaslarının ve sağlam şartlarının devam 
edeceğine kanunî geçerli ve açık şekilde hükmet­
tim. Bunu Sultan'ın memleketlerinin ve ordusu­
nun hâkimi fakîr Cemal b. Şeyh Ramazan yazdı. 
1. Burada olana muhyi'l millet-i ve'd din, 
Edirne'de müderris Mevlânâ şahitlik etti. 
2. Buna ulemânın ileri geleni Mevlânâ 
Alaaddin el-Menteşâî şahitlik etti. 
3. İmzaya kâtib-i hurûf Dâî Hamid b. Mecid 
el-Ankarî şahitlik etti. 
4. Mezkûr vâkıfın azatlısı Ahmet şahitlik etti. 
5. Mezkûr vâkıfın azatlısı Hamza aslına ve 
imzaya şahitlik etti. 
6. Bu yazıya fakir Necmi el-Hanefî şahitlik 
etti. 
7. Muhtevası doğru ve açıktır. Bunu Dâî Kadı 
Ahmet yazdı. 
8. Bunu Rabbinin rahmetini dileyen Gelibolu 
şehrinin hâkimi fakir Muhammed b. Hâc, mezkûr 
vâkıfın ikrarı ve sözü üzerine yazdı. 
9. Burada yazılı olana Kasım b. Osman, 
Allah için şahitlik etti. 
10. Burada olana Hacı Muhammed b. 
Bayezid şahitlik etti. 
11. Burada olana Yusuf b. Ayâşî şahitlik etti. 
12. Bunun muhtevasını.... ve güvenilirliğini 
asker arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ile 
görevli fakir Abdülgani doğrulamıştır. 
13. Burada olana Mesut b. et-Temecânî 
şahitlik etti. 
14. Burada olana Umur b. Timurtaş şahitlik 
etti. 
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15. Burada olana Isa b. Timurtaş şahitlik etti. 
16. Burada olana Balaban b. Abdullah şahit­
lik etti. 
17. Burada olana Umur b. Efendi şahitlik etti. 
18. Mesele yazıldığı gibidir. Ilyas b. Halil el-
Cündî. Allah onu affetsin. 
19. Burada olana Selcik b. Kalkandelen 
şahitlik etti. 
20. Burada olana Bahadır b. Kasabin şahit­
lik etti. 
21. ... böyledir. Bunu Hamza b. Ahmet el-
Menteşâî yazdı. 
22. Burada olana Yavaş.... b. Abdullah 
şahitlik etti. 
23. Burada olana Murad b. Musa şahitlik 
etti. 
24. Burada olana Yahşi b. Malkoç şahitlik 
etti. 
25. Burada olana İskender b. Halil şahitlik 
etti. 
26. Burada olana Ilyas veledi Kasım şahitlik 
etti. 
27. Burada olana Veled b. Bahşâyış şahitlik 
etti. 
28. Burada olana Oruç Bey b. Hacı Ali şahit­
lik etti. 
29. Burada olana ben şahidim. Bunu 
Hazîne-i Amire'de kâtip Hasan yazdı. 
30. Burada olana Musa Ağa b. Yusuf şahit­
lik etti. 
31. Burada olana Muhammed b. Şahin 
şahitlik etti. 
32. Burada olana Murad b. Masrad şahitlik 
etti. 
33. Burada olana Lulu b. Şahin şahitlik etti. 
34. Burada olana Hızır b. Musa Ağa şahitlik 
etti. 
35. Burada olana Hamza b. Temür şahitlik 
etti. 
36. Burada olana Hızır b. Saruhan şahitlik 
etti. 
37. Burada olana Ali b. Sucuoğlu şahitlik etti. 
38. Burada olana Söğüt'lü Zevneddin şahitlik 
etti. 
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39. Burada olana Şalımelik b. Ali şahitlik etti. 
40. Burada olana Süleyman b. İltutanoğiu 
şahitlik etti. 
41 . Burada olana Murat b. şahitlik etti. 
42. Burada olana Yusuf b. Ömer şahitlik etti. 
43. Burada olana Yunus b. Hamitoğlu şahit­
lik etti. 
44. Burada olana Muhammed b. İltutan Bey 
şahitlik etti. 
45. Burada olana Murad b. Katlû bey şahit­
lik etti. 
46. Burada olana Ali b. Kara... şahitlik etti. 
47. Burada olana Halil b. Mahmut şahitlik 
etti. 
48. Burada olana Ahi el-Hanefi diye meşhur 
Mevlânâ Bedreddin şahitlik etti. 
49. Bu vesikaya baktım ve onda olana şahit­
lik ettim. Bunu İshak b. Emirhan vazdı. 
50. Bunun tamamını Siroz'da hatip Mevlânâ 
Sadreddin ve Matraklû diye meşhur Hacı İsmail 
şahitlik etti. 
51 . Ben de şahit olanlardanım. Bunu Siroz 
Camii'nde imam, fakir Ahmet es-Suhûlî yazdı. 
52. Burada olana Müderris Şeref şahitlik etti. 
53. Burada olana Ali b. Halil şahitlik etti. 
54. Burada olana Derviş b. Muhammed el-
Bayezidî şahitlik etti. 
55. Burada olana Hacı Şahin şahitlik etti. 
56. Burada olana Hacı Davud şahitlik etti. 
57. Burada olana Temür... diye meşhur Hacı 
Ahmet şahitlik etti. 
58. Burada olana ... Hayreddin şahitlik etti. 
59. Burada olana Mustafa b. Musa Ağa 
şahitlik etti. 
60. Burada olana İshak b. Musa Ağa şahitlik 
etti. 
61 . Burada olana Muhyiddin b. Hasan şahit­
lik etti. 
62. Burada olana Bayezid b. Yahşi şahitlik 
etti. 
63. Bunlara şahitlik ettim. Bunu zelil kul 
ibrahim b. Halil yazdı. Celil olan Allah onu 
affetsin. 
64. Bunlara şehadet ettim. Hacı Halil b. 
Ahmet. 
65. Burada olana İlyas b. Hasan Ağa şahit­
lik etti. 
66. Burada olana İlyas b. Abdullah şahitlik 
etti. 
67. Burada olana Seyid b. Yahya şahitlik etti. 
68. Burada olana Mihal b. Aziz şahitlik etti. 
69. Burada olana Musa b. Mustafa şahitlik 
etti. 
70. Burada olana Şahmelik b. Şah şahitlik 
etti. 
EK II 
Evrenuz Gazi'nin Ölümünden Sonra Oğlu 
Burak Bey'in Vakfa Belirtilen Şartlarla Tasarruf 
Hakkına Sahip Olduğunu Gösteren Belge. 
(Tercüme) 
Bu vesika, sâlihlerden Hacı İshak b. Abdullah 
ve Kethüda Benlü'nün Yenice-i Vardar Meclis-i 
Şer'îsine gelip, merhum ve mağfur vâkıf Hacı 
Evrenuz Gazi'nin hayatında, oğlu mütevelli Hacı 
Burak Gazi'nin vakfın gelirlerine, masrafların 
çıkartılması kaydı ile kendi hayatındaki tasarrufu 
gibi tasarrufunu şart ettiğine şehâdet ettikleri 
üzere şer'î ve geçerli bir vesikadır. 
Bu vesika Safer 821 (Mart 1418) ortaların da 
yazıldı. 
1. Allah'ın affını ümid eden Mahrûsa-i 
Yenice-i Mahmiye Kadısı Yusuf b. Yakup. 
2. Burada olana fakir Hacı Muhammed 
şahitlik etti. 
3. Burada olana fakir .... şahitlik etti. 
4. Burada olana Süleyman b. Yakup el-lznikî 
şahitlik etti. 
5. Burada olana Hacı Mustafa et-Tâcî şahitlik 
etti. 
6. İmam Mevlânâ Hayreddin şahitlik etti. 
7. Burada olana fakir Hacı Davut şahitlik etti. 
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>L,iU ^ j J l j j'LlJI ^ V l J l U - j j ^ 1 ^ 1 e-»L:"j fl^VI j j ^ l f.Ui:ıJ,V 
4_J^ ..IjjbVI f L ^ L . ,^  i j l j J . ! -| -^ı j J i J l j cijJI f U i ^ jvjAjj j U î ^ j ^ j J I 
. l v . L . . . , - , ^ j (-l^c^lj j j + ^ l f Ui^VI ^ . ı ^ l^ j (.LVIj J U U I ^ 
İ İ J H J I JL . > l ^ l ("UijJI .l_>-.l j - = ^ j j .<ll ^ V l ^ l * : ; -LUI J - i j LJ j Ax_, U l 
d j i ^ j ^ ^ - - ^ ı ı-s-t-lj ( - . J i ^ l •LUAİ- , .... j ^ j J . 3 J i <iJl ^ ) j^-.u_uı ^ 
J^l j , iı.^. I J njâ o j i U j ^ i j İ J - İ J LyjJI ^^f >a^l S J İ J L ^ J jJ ı j > 0 İ J L U J I J J I ... J j l , . , ( 
^ U ^ L o LjJ JUL, ^ \ i - ; j i J I ^ j i J > - ı >i:J.I 5_^jiJI { - j ^ .4_.U-i.llj J>LII i -xUj <ü 
^ 1 <J^j...4j^lJ^İ.L, j j i j i l ^Ju j^ ^ j ^ ^ l j j ^ V I j ^ j ^ < -.-,11 
4İJ6 J j j ^ j . S j jS j i l i j j j i J I İAİKJI ^^J•J I4J J L L J < j _ ^ ıjJI <:>.^ j II O ^ ^ L U I ^ j l 
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^ 1 j ^ j c ^ j - ^ H ^ ' J i ^ ^ ^ - ^ ı J ^ ı J - - e j J L - i J i ' - i > u J i 5 U - > ^ - c - j ^ 
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f J j O - ' <-^j_>Ul j j ^ - ^ < J L ^ J ^ ;>^ISJI OjJ:-. 
L&j-^j ı>^L .^ I j J j Ü İ J \ '•<..., r.j ^J'L^ <lt.y j cL; j>û_)jl ' î-iL^VLı i j ; .'I. 1 •' ^  MI 
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E K - 1 
Evrenuz Gazi'nin kurduğu vakfı iptal etmek istemesi üzerine bu isteğin kabul 
edilmediğini gösteren belge: (Metin) 
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Evrenuz Gazi'nin ölümünden sonra oğlu Burak Bey'in vakfa belirtilen şartlarla 
tasarruf hakkına sahip olduğunu gösteren belge: (Metin) 
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